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O n ordre d'avocats et le theme des droits de l'homme ne sont pas deux choses nécessairement liées. 
Tout d'abord, on peut considérer que 
I'Ordre des Avocats de Barcelone, a 
l'instar de n'importe quelle corporation 
regroupant des personnes exerqant la 
meme profession, a pour objectif la dé- 
fense des intérets de ses associés et doit 
&re, en somme, une reprise des corps de 
métiers du Moyen Age. 
La question des droits de l'homme sem- 
blerait en revanche ne devoir relever que 
de la compétence exclusive des associa- 
tions destinées a cette fin. Deuxieme- 
ment, avec l'instauration de la démocratie 
parlementaire en Espagne, on pourrait 
penser que la fonction que réalisent les 
corporations en faveur des droits de 
l'homme, toute en s'efforqant de suppléer 
d'autres organismes inexistants, a perdu 
toute raison d'etre, la liberté d'association 
et, en définitive, les voies politiques éta- 
blies, permettant que cette défense soit 
développée dans d'autres instances. 
11 nous faut ajouter que la controverse a 
propos de la double fonction de l'Ordre 
des Avocats de Barcelone n'est pas nou- 
velle. Durant la dictature du général 
Franco, le gouvernement voulait que 
cette association se consacrat " exclusive- 
ment " a des taches corporatives. 
De nos jours il est des gens, y compris des 
avocats, qui estiment que la tache de 
l'ordre devrait &re limitée a la défense 
des intérets des professionnels. 
Malgré cela, l'Ordre des Avocats 
continue a etre convaincu que son objec- 
tif consiste a défendre les droits de 
l'homme. 
Nous ne prétendons pas faire une analyse 
exhaustive des raisons de cette position, 
mais s'il en est une qu'il convient de si- 
gnaler, c'est l'exigence populaire. En 
effet, l'Ordre des Avocats de Barcelone a 
eu et a une certaine renommée dans le 
pays et le peuple attend de lui qu'il inter- 
vienne dans les affaires relatives aux 
droits de l'homme et a l'administration 
de la justice, étant donné que sans une 
bonne administration de la justice la dé- 
fense des droits de l'homme risque de ne 
porter aucun fruit. 
D'autre part, il convient de rappeler que 
DOSSIER 
la Constitution, dans son article trente- 
six, signale que la loi doit réglementer les 
particularités propres au régime juri- 
dique des ordres professionnels et 
comme ceci constitue une des compé- 
tences transférées a la Generalitat de Ca- 
talogne, c'est le Parlement catalan qui 
approuva la loi des ordres professionnels, 
dont une des fonctions est la suivante : 
" Veiller a ce que l'activité profession- 
nelle corresponde aux intérets des ci- 
toyens ". 
De plus, les statuts de I'Ordre- des Avo- 
cats de Barcelone, en ce qui concerne le 
theme qui nous occupe, prévoient la col- 
laboration avec n'importe que1 type d'or- 
ganisation, meme étrangere, pour étu- 
dier les sciences juridiques, en vue de 
contribuer a la défense des droits des jus- 
ticiables. 
C'est pour toutes ces raisons que I'Ordre 
des Avocats 
-possede une commission appelée de 
défense des droits de la personne et du 
libre exercice du barreau ; 
-a créé une commission des femmes 
avocates chargée d'étudier les problemes 
de discrimination des femmes en Es- 
pagne ; 
-participe une commission, conjointe- 
ment a d'autres hommes et femmes de 
loi, sur la relation toxicomanie/délin- 
quance ; 
-veille a ce que les détenus soient assis- 
tés d'un avocat et assure la défense des 
déshérités lorsqu'ils n'ont pas les moyens 
de choisir et de payer un avocat ; 
-participe, au c6té de la Generalitat, au 
dit service d'orientation juridique dont le 
but consiste a conseiller les personnes sur 
leurs problemes juridiques et, au cas oii 
cela serait nécessaire, a leur faire savoir 
qu'il serait bon qu'elles prennent un avo- 
cat ; 
-é tud ie  la possibilité de créer un service 
d'orientation et d'assistance A 17intérieur 
des prisons ; 
-participe 2 la " Conférence des Grands 
Barreaux Européens ", qui, il n'y a pas 
longtemps, prit la défense d'un avocat 
emprisonné au Chili ; 
-participe au Conseil social de 1'Univer- 
sité. 
Si nous avons signalé jusqu'ici quelques- 
unes des interventions structurées et ins- 
titutionnelles menées a bien, nous ne 
pouvons passer sous silence d'autres ac- 
tions concretes ayant aussi leur poids. Par 
exemple une des actions ponctuelles les 
plus importantes a été la défense de la 
langue catalane. Déja durant la dictature 
du général Primo de Rivera, en 1926, la 
Junta de Govern ( Conseil de gestion ) de 
1'Ordre des Avocats fut destituée puis ses 
membres emprisonnés pour avoir refusé 
de publier le guide judiciaire en castillan. 
Du temps de la dictature franquiste, c'é- 
tait un ordre qui avait I'habitude d'utiliser 
la langue catalane dans les actes publics et 
la rédaction des actes des réunions. Et 
conformément aux statuts, il considere 
comme sienne la langue catalane. 
Le droit a la vie et a I'intégrité physique a 
constitué un autre des objectifs impor- 
tants des actions qu'il a réalisées. Ainsi, a 
c6té de la lutte pour I'abolition de la 
peine de mort avant qu'elle ne soit sup- 
primée par la Constitution, rappelons les 
recours en griice quand cette peine était 
imposée par les tribunaux militaires ou 
politiques du franquisme, ou la dénoncia- 
tion de la torture, ou la défense de la per- 
sonne qui occupe aujourd'hui la prési- 
dence de la Generalitat de Catalogne, M. 
Jordi Pujol, lorsqu'il fut arreté par la po- 
lice franquiste et torturé par elle. 
En ce qui concerne la défense des droits 
des citoyens au sein d'une administration 
de justice, 1'Ordre des Avocats de Barce- 
lone coordonna la défense des personnes 
frappées par I'attentat d'HIPERCOR re- 
vendiqué par 1'E.T.A. 
Dans le meme ordre de choses mais a un 
niveau plus général, il convient de signa- 
ler la constante dénonciation des fai- 
blesses de I'appareil judiciaire, action qui 
fut couronnée par la publicité obtenue 
par le " manifest dels 100 ". Ce mani- 
feste signé en 1985 par plus d'un millier 
d'avocats dénon~ait une série de maux 
dont souffrait l'administration de justice, 
certains desquels ayant été reconnus par 
les pouvoirs publics eux-memes. 
Pour finir, nous ferons allusion a l'atti- 
tude adoptée par 1'Ordre vis a vis de la 
défense des formes démocratiques. Des 
les années cinquante, les élections qui 
avaient lieu au sein de I'Ordre pour choi- 
sir la Junta de Govern (le Conseil de ges- 
tion) constituaient un modele de démo- 
cratie contrastant avec I'ambiance dicta- 
toriale environnante. Par ailleurs, et tou- 
jours 2 I'époque franquiste, il participait 
a " la interprofessional ", une espece de 
plate-forme démocratique oii interve- 
naient d'autres ordres professionnels et 
rattachée a I'Assemblea de Catalunya. 
